







































































慧皐，沈仁慈， 日蔵， 李受妨， 一献，李餅淑，盲潤鏑，
党真，園忠，正圃，海雲，李慈朗，金貞姫，宣周，
空海，壁空，喜哲
日蔵師に留皐生印度学仏教学研究会の名前で帰国記念品を贈呈
曹潤鏑会員の帰国にあたり送別会を次のように開いた．
日 時 一九九八年三月十三日午後一時
会報 201 
場所 上里子，東天紅
出席者慧皐，沈仁慈，曹潤鏑，正園，金銘友，李慈朗，金貞姫，
金京南，梁ー模
曹潤鏑会員に留皐生印度学仏教学研究会の名前で帰国記念品を贈呈
0本号の出版補助費として，大韓仏教曹渓宗教育院から金百万円ン，会員
の浄厳師から金五万円をご支援いただきました．ここに厚く御礼を申 し上
げます．
